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れまで多くの知見が得られている（e.g., Soto-Faraco & Kingstone, 2004）．Soto-Faraco,














報の相互作用は非対称的かつ視覚優位的であると考えられてきた（Allen & Kolers, 1981;





& Burr, 2004; Meyer & Wuerger, 2001; Meyer, Wuerger, Rohrbein, & Zetzsche., 2005;

































































が生じるという報告があることを述べた（Alais & Burr, 2004; Meyer & Wuerger, 2001;
Meyer et al., 2005; Wuerger et al., 2003）．冗長信号効果が生じる理由として，これまで











































Essick, Dancer, & Pardo, 2002），視覚野と体性感覚野の間に運動情報を伝達・統合するよ
うな神経回路が存在していることが推察される．さらに，心理物理学の分野におけるいく
つかの先行研究においては，触覚が高い精度で運動情報を検出できることが明らかになっ




















































視覚・聴覚間の運動情報の相互作用または統合を検討した先行研究（Meyer et al., 2005;































































































Figure 2.1: 独立競争モデル（independent race model）と同時活性化モデル（coactivation model）
の概略図（Mordkoff & Yantis, 1991）．
17


































































条件 vs. tactile条件）×運動方向条件（backward条件 vs. forward条件）の 2要因分散
分析を行った．その結果，モダリティ条件の主効果（F (2, 20) = 46.52, p < .0001），運動
方向条件の主効果（F (1, 10) = 7.84, p < .005），およびモダリティ条件×運動方向条件













Table 2.1: 実験 1の各モダリティ条件における平均反応時間（msec）．括弧内は標準偏差．
Bimodal Visual Tactile Unimodal
Backward 323 (26.0) 343 (27.0) 377 (38.6) 342 (27.1)
Forward 312 (23.3) 341 (28.7) 357 (37.4) 337 (28.3)
よって定義した．
RG = RT [bimodal] − RT [unimodal] (2.2)
RT [bimodal]は bimodal条件における平均反応時間を表す．RT [unimodal]は，各実験参
加者における visual条件と tactile条件の平均反応時間を比較し，より短かった方を採用
したものである（以下，unimodal条件と呼称する）．式 2.2に従うと，backward条件に
おける RGは 19 msec，forward条件における RGは 25 msec と算出される．この RG
を統計的に検証するため，新たに設定したモダリティ条件（bimodal条件 vs. unimodal
条件）×運動方向条件（backward条件 vs. forward条件）の 2要因分散分析を行っとこ
ろ，モダリティ条件の主効果（F (1, 10) = 81.63, p < .0001）および運動方向条件の主効




















p < .05）が行われる．しかし，式 2.1は非常に速い反応時間の領域を分析の対象として想
定していること，また，多くの検定を同時に行うことによって第 1種の誤りの確率が増加




分析の結果，backward条件（Figure 2.3）においては，CDFの 15%（t(10) = −3.10, p <
.05），および，25%（t(10) = −4.42, P < .01）の点において，bimodal条件における平均
反応時間が sum unimodal条件よりも有意に短いことが確認された．また，forward条件
（Figure 2.4）においては，5%（t(10) = −4.21, p < .01），15%（t(10) = −4.56, p < .01），












































Figure 2.3: 実験 1の backward条件における bimodal条件および sum unimodal条件の CDF
24






































てもたらされた可能性が指摘されている（Gondan, Lange, Rosler, & Roder, 2004）．も
う一つの問題点は，RGの効果量が，unimodal条件間の反応時間の差に依存するというこ











































Table 2.2: 実験 2の各モダリティ条件における平均反応時間（msec）．括弧内は標準偏差．
Bimodal Visual Tactile Unimodal
Backward 303 (35.0) 314 (32.1) 316 (33.9) 312 (33.9)
Forward 301 (33.3) 343 (49.1) 340 (49.7) 334 (47.5)
2.3.2 結果と考察
各条件における平均反応時間（および標準偏差）を Table 2.2 に示す．まず最初に，3
つのモダリティ条件の平均反応時間を比較するため，モダリティ条件（bimodal条件 vs.
visual条件 vs. tactile条件）×運動方向条件（backward条件 vs. forward条件）の 2要因
分散分析を行った．その結果，モダリティ条件の主効果（F (2, 16) = 31.86, p < .0001），
運動方向条件の主効果（F (1, 8) = 10.53, p < .05），およびモダリティ条件×運動方向条







は，実験 1の結果と正反対のものであったが，おそらくこれは，実験 1と実験 2の実験参
加者は全く異なっていたため，触覚の感度の個人差が影響したものと推察される．
さらに，各運動方向条件における RGを算出したところ，backward条件における RG
は 9 msec，forward条件では 33 msecであった．RG効果の有無を統計的に検証するため，
bimodal条件と unimodal条件の 2つをモダリティ条件として，モダリティ条件（bimodal
条件 vs. unimodal条件）×運動方向条件（backward条件 vs. forward条件）の 2要因分
散分析を行った．その結果，モダリティ条件の主効果（F (1, 8) = 32.65, p < .0005）が有
意であり，bimodal条件における平均反応時間が unimodal条件よりも有意に短いことが
示された．また，運動方向条件の主効果（F (1, 8) = 5.69, p < .05），およびモダリティ条
28






visual条件と tactile条件の CDFの加重の比較したところ，backward条件（Figure 2.5）


















nius, 1982; Forster et al., 2002; Miller, 1982; Miller, 1986）によって示されているが，本
29

























* p < .05
*
Figure 2.5: 実験 2の backward条件における CDF
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* p < .05
*







































（25 msec）の方が backward条件（19 msec）よりも大きかったことを意味している．RG
効果の大きさに差が見られた理由を説明として，visual条件と tactile条件の反応時間の差
がRG効果の大きさに影響を及ぼした可能性が考えられる．実際に，静止刺激を用いた単















































































































1第 2章の実験 2において，改良した RGPを使用することを推奨したが，本章の実験 1と実験 2は，第
2章の実験 2よりも前に実施されたものであるため，第 2章の実験 1と同じ方法論を用いている．
37






















Figure 3.1: 実験 1の backward条件における平均反応時間（実験参加者HO）．
























Figure 3.2: 実験 2の forward条件における平均反応時間（実験参加者 HO）．
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µ 2.90 9.17 5.58
σ 38.5 27.2 28.2
N 19.0 28.8 26.0
µはGaussian曲線のピークの位置，σはGaussian曲線の半分を包含する幅，N はピーク
の高さ表している．最小自乗近似によって算出された各パラメーターの推定値をTable 3.1


































Figure 3.3: 実験 1における visual条件と tactile条件の平均反応時間の差と RGの関係．
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Figure 3.4: 実験 1の backward条件における，visual条件と tactile条件の平
均反応時間の差と RGの関係．



















































bimodal刺激の出現頻度を visual条件および tactile条件と等しくするため（全体の 3
分の 1），matched bimodal条件および unmatched bimodal条件の各試行数は，visual条
件および tactile条件の各試行数の半分に設定した．したがって実験は，モダリティ条件
（matched bimodal，unmatched bimodal，visual，tactile）×運動方向条件（backward，
forward）の 8条件につき 100試行（matched bimodal 条件および unmatched bimodal条




時間について，モダリティ条件（matched bimodal条件 vs. unmatched bimodal条件 vs.
unimodal条件）×運動方向条件（backward条件，forward条件）の 2要因分散分析を行っ
たところ，モダリティ条件の主効果（F (2, 24) = 72.52, p < .0001）およびモダリティ条件
×運動方向条件の交互作用（F (2, 24) = 4.32, p < .05）が有意であったが，運動方向の主効
果は有意ではなかった（F (1, 12) = 0.14, p = 0.71）．モダリティ条件の主効果について多重





Figure 3.7: 実験 2における，各モダリティ条件の概略図．
45
Table 3.2: 実験 2の各モダリティ条件における平均反応時間（msec）．括弧内は標準偏差．
Matched Unmatched Visual Tactile Unimodal
Backward 352 (29.0) 358 (30.4) 370 (29.8) 411 (36.8) 370 (29.8)




有意であり，多重比較（ライアン法，α = .05）の結果，backward条件と forward条件の





条件と unmatched bimodal条件の各 CDFについて，visual条件と tactile 条件の CDF
加重（sum unimodal条件）との比較を行った．その結果，matched bimodal条件と sum
unimodal条件の比較においては，backward条件（Figure 3.8）および forward条件（Figure
3.9）の両方の運動方向条件において，3つ全ての点（5%，15%，25%）において有意差が
認められた（p < .05）．一方，unmatched bimodal条件と sum unimodal条件の比較を




































Figure 3.8: 実験 2 の backward 条件における，matched bimodal 条件と sum unimodal 条件の
CDF．
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Figure 3.9: 実験 2の forward条件における，matched bimodal条件と sum unimodal条件のCDF．
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Figure 3.10: 実験 2の backward条件における，unmatched bimodal条件と sum unimodal条件の
CDF．
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り，視覚・聴覚間に関して得られた結果（Soto-Faraco et al., 2002）とも合致している．ま














































における先行研究の知見と整合する（Hagen et al, 2002; Stein & Meredith, 1993; Stein,


























































Figure 4.1: 実験 1における刺激の概略図．
4.2.2 結果と考察
Table 4.1は，各条件における平均反応時間（および標準偏差）を示している．平均反応時
間について，モダリティ条件（bimodal条件 vs. visual条件 vs. tactile条件）×運動方向条
件（backward条件 vs. forward条件）の 2要因分散分析を行ったところ，モダリティ条件の
主効果（F (2, 22) = 14.20, p < .005），運動方向条件の主効果（F (1, 11) = 6.94, p < .05），














Table 4.1: 実験 1の各モダリティ条件における平均反応時間（msec）. 括弧内は標準偏差．
Bimodal Visual Tactile Unimodal
Backward 328 (32.2) 348 (33.4) 357 (46.0) 341 (35.6))
Forward 334 (39.0) 372 (34.2) 386 (56.1) 361 (37.6)
条件とした上で，モダリティ条件（bimodal 条件 vs. unimodal条件）×運動方向条件
（backward条件 vs. forward条件）の 2要因分散分析を行ったところ，モダリティ条件の
主効果のみが有意であり（F (1, 11) = 16.64, p < .005），bimodal条件における平均反応
時間が unimodal条件より短いことが示された．
続いて，適合モデルを検証するために，競争モデル不等式テストによって，bimodal条
件と sum unimodal条件の比較を行った．分析の結果，backward条件（Figure 4.2）にお












































Figure 4.2: 実験 1の backward条件における CDF
58

























* p < .05
*
Figure 4.3: 実験 1の forward条件における CDF
59








応時間について，モダリティ条件（bimodal条件 vs. visual条件 vs. tactile条件）×運動
方向条件（backward条件 vs. forward条件）の 2要因分散分析を行ったところ，モダリ
ティ条件×運動方向条件の交互作用（F (2, 18) = 4.57, p < .05）のみが有意であった．単
純主効果検定を行ったところ，visual条件のみにおいて運動方向条件の単純主効果が有意
であった．また，モダリティ条件の単純主効果は forward条件のみにおいて有意であった．







条件 vs. forward条件）の 2要因分散分析を行ったところ，いずれの要因においても有意
な主効果は認められず，また，両要因の交互作用も有意ではなかった．
続いて，適合モデルを検証するために，競争モデル不等式テストによって，bimodal条
















Table 4.2: 実験 2の各モダリティ条件における平均反応時間（msec）．括弧内は標準偏差．
Bimodal Visual Tactile Unimodal
Backward 349 (45.9) 342 (40.4) 340 (50.6) 331 (45.8)
Forward 335 (60.3) 368 (32.7) 360 (60.5) 350 (43.2)
61



























Figure 4.5: backward条件における CDF
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Dancer, Howard, & Mcglone（1998）は，触覚に提示される刺激の検出反応において，刺
激が提示されている身体部が同時に提示されることによって，検出反応時間が促進される















要因になりうるという問題（Gondan et al., 2004; Spence et al., 2001），また，二つのモ
ダリティ間の反応時間の関係性がRGの大きさに影響を及ぼすという問題が内包されてい































































































































































ところ，視覚・触覚刺激条件の主効果が有意であった（F (2, 28 = 3.55, p < .05）．多重比
78
Table 6.1: 実験 1の各視覚・触覚刺激条件における検出閾（mm）．括弧内は標準偏差．
Outward Inward Same
Threshold (SD) 2.27 (1.10) 2.87 (0.83) 2.58 (0.89)
較（ライアン法，α = .05）を行ったところ，outward条件における閾値が，inward 条件

















あった（F (2, 28) = 3.41, p < .05）．多重比較（ライアン法，α = .05）を行ったところ，右
側の触覚刺激がより前方に位置していると回答した割合に関して，left-forward条件より

























Table 6.2: 実験 2の各視覚・触覚刺激条件における検出閾（mm）．括弧内は標準偏差．
Outward Inward Same
Threshold (SD) 2.53 (1.58) 2.21 (1.01) 2.45 (1.05)
結果と考察
　検出閾の平均値を Table 6.2に示す．得られたデータについて，実験 1と同様の方法
によって分析を行った．一元配置分散分析の結果，視覚・触覚刺激条件の主効果は有意
ではなかった（F (2, 28) = 0.33, p < .05）．同様に，触覚刺激が同じ位置に提示された場




















視覚・触覚間の相互作用に関する先行研究（Spence, Nicholls, & Gillespie, 1998; Gray &






















合には，その効果は消失した．いくつかの先行研究（Kennett et al., 2001; Pavani et al.,











くつかの先行研究（Duhanmel, Bremmer, BenHamed, & Gref, 1997; Graziano & Gross,
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付録 Aでは，第 3章の実験 1において測定した平均反応時間に関するデータについて，
実験参加者HO以外の 4名（KO，MT，HU，YW）の結果を掲載する．
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Figure A.1: 実験参加者 KO（backward条件）





















Figure A.2: 実験参加者 KO（forward条件）
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Figure A.5: 実験参加者 HU（backward条件）




















Figure A.6: 実験参加者 HU（forward条件）
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Figure A.7: 実験参加者 YW（backward条件）





















Figure A.8: 実験参加者 YW（forward条件）
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